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Rapport Annexe 
1) Avant-propos 
1.1 Les études et travaux relatifs au projet VLN94-3.5 se sant déroulés entre 
juin 1995 et décembre 1996. Le rapport fmal (décembre 1996) et ce rapport 
annexe (novembre 1996) font suites aux deux rapports intérimaires foumis, 
Ie premier en janvier 1996 et Ie deuxième en août 1996. Ces 4 rapports 
constituent un tout intégré. 
1.2 Ce rapport annexe a pour objet de fournir les cartes de base et celles des 
traitements intermédiaires qui ont permis de présenter, dans Ie rapport final, 
une nouvelle hypothèse structuro-métallogénique relative au massif du 
Brabant, laquelle est de nature a indiquer les zones favorables à la présence 
de minéralisation métallique. 
1.3 Ce rapport annexe présente aussi le dernier traitement de détail des 
résultats Aftnag dans la région de Grammont. Les résultats de ce traitement 
ont été synthétisés et repris sur la carte n°20 du rapport final. 
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2) A vertissement. 
La numérotation de la plupart des figures a été établie en Décembre 1995 à 
!'occasion de la préparation du rapport d'activité de Janvier 1996. 
Depuis lors, au cours de differents traitements des données, certaines de ces 
figures ne se sont plus avérées utiles et n'ont pas été retenues, ce qui aurait du amener 
à modifier la numérotation. 
Or comme les figures présentées en janvier 1996 portaient la numérotation 
originelle, il a été préféré de la conserver et de la présenter avec numéros manquants 
(voir au paragraphe 4 la liste complète des figures présentées relatives au projet 
VLA/94-3.5). 
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3) Campagne Aftnag - Région de Grammont 
3.1 Campagne complémentaire 
3 .1.1 Choix du tracé des nouveaux profils 
La nouvelle carte aéromagnétique présente dans la région un linéament 
remarquable NNE, passant par Lessines et Grammont. Ce linéament est constitué 
d'une succession de creux et de bosses qui s'articule suivant des alignements 
parallèles, situés à proximité de la Dendre (Fig. Afm 12). Le but de cette campagne 
était d' investiguer ces alignements. 
La zone la plus propice pour ce faire se situe au NE de Grammont ou 3 profils 
(totalisant 7,5 Km) ont été programmés, situés entre les anciens profils 2 et 5 (Fig. 
Afm 13) et numérotés 2.5 , 3.5 et 4.5 . 
Le profil 2.5 était destiné à investiguer une bosse aéromagnétique, et les 
profils 3.5 et 4.5 des creux aéromagnétiques (Fig. Afm 12). 
3.1.2 Résultat du levé. 
3 .1.2.1 Sur un total de 7 500m programmés il n 'y a que 6360m qui ont été levés car le 
tracé du profil 3.5 a du etre reduit à cause de la création d'un pare touristique au 
sud et à cause du développement urbain au centre (voir Fig. Afm 14). 
Les mesures ont été prises tous les 20m. 
Achaque station l'acquisition des données s'est faite avec les bobines orientées 
N-S et E-W. (rapport EOS Août 1996) 
3.1.2.2 Le traitement des données Afmag s'est effectué selon la méthodologie 
présentée dans les rapports d'activité de Janvier et d' Août 1996. 
Ce traitement, basé sur les rapports d'amplitude (Ab) permet, via un nombre 
code, une interpretation topologique des causes d'anomalie. Une grille pratique 
d'interpretation de ces nombres 'code' est présentée à la fig. Afm 9 (Août 1996). 
3.1.2.3 Le traitement a fait ressortir 1120m (18%) d'anomalies Ab (rapport 
d'amplitude) et 1590m (25%) d'anomalies de phase seule (F). Au point de vue 
topologique les anomalies 'Ab' présentent préférentiellement une orientation E-W 
(code 1.3) (voir fig. Afm 14) 
11 faut noter la proportion exceptionnelle d'anomalies 'F' ; c'est en effet une 
situation qui se présente rarement et qui pourrait s'expliquer par la présence de 
minéralisation fortement disséminée (Communication orale de J.L. Deltombe) Cet 
aspect des choses mérite d'être plus avant investigué. 
3.2) Ensemble des deux campagnes. 
3.2.3. La fig. Afm 15 présente les anomalies repérées lors des deux campagnes 
effectuées. Outre les anomalies présentées à la fig. 32 du rapport de Novembre 
1994 (projet VLA 93.c. l )  cette figure Afm 15 reprend aussi, suite à un retraitement 
des données, certaines anomalies qui n'ont pas été retenues à l'époque suite à une 
sélection, jugée aujourd'hui, trop sévère vu la faible profondeur du socle (35-65m). 
Ces nouvelles arromalies concement èertaines anomalies 'Ab' et toutes les 
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anomalies 'F' (marquées 'F' sur la fig. Afm 15), ces demières très rares, n'ont pas 
été prises en charge en 1994. 
3.2.4. La fig Afm 15 montre : 
• que les creux aéromagnétiques investigués ne provoquent pas d' anomalies 
Afmag (profil 4 et 4.5). 
• que la hosse aéromagnétique investiguée présente une anomalie Ah (code 
1) dans sa partie Nord (profil 2.5) ( voir aussi la fig. Afm 14) qui représente 
une réponse de profandeur orientée E�W. 
• Dans Ie Nord de la zone levée un groupement géographique d'anomalies 
'F'. 
• au centre un alignement d'anomalie Ah de direction NNE. Cet alignement 
est parallèle au linéarnent aéromagnétique et -à de petits linéaments 
gravirnétriques rectilignes (voir fig Afin 16). Cette direction est celle du 
Riedel R' 
• au N�W, un alignement d'anomalies 'Ah' de direction E�NE 
correspondante à celle du Riedel 'T'. 
• au N�E et au S�W, 2 petits alignements d'anomalies Ah de direction N-W, 
qui correspondent en situation et direction à des dykes de roehes 
magnétiques figurant sur la carte géologique (voir Fig Afm 17). Cette 
direction correspond à celle du Riedel P 
• que la plupart des autres anomalies se situe dans la zone du développement 
urhain récent de Grammoot ce qui exclut toute tentative de suivi (Time 
domain ou Sondage) 
3.2.3 Une visite sur Ie terrain en compagnie de Walter De Vos a permis de 
sélectionner 3 tronçons anomaliques dont l'environnement permet un suivi. Ces 
tronçons sont marqués d'une flèche sur la fig Afm 15. Les tronçons situés sur les 
profils 5 et 8 pourraient être investigués par la méthode du Time�Domain. 
L�anomalie du profil 3, situé de part et d'autre de la Dendre, n'est, de ce fait pas 
susceptihle d'être investiguée par Ie Time�Domain, mais mérite un suivi par 
sondage. 
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4) Liste complète des figures présentées relatives au projet VLA/94-3.5 
#1 
#2 
0* 
* 
0* 
0* 
#4* 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0* 
0 
0 
0* 
#3* 
0 
0 
0 
0 
0 
0* 
0 
0 
0 
0 
0 
#18* 
0 
0 
#17* 
0* 
* 
0 
0 
0* 
* 
** 
carte fournie en Janvier 1996 (Format A4) 
carte fournie en Août 1996 
0 
# 
carte fournie avec ce rapport annexe de Novembre 1996 (1/300.000) 
carte reprise dans Ie rapport final de Décembre 1996 (1/300.000) et son 
nurnéro dans ce rapport. 
Fig 1 Situation des 136 sondages étudiés. 
Fig 2 Carte des résultats hors-gradient-éléments majeurs. 
Fig 3 Carte ratio SOiCI. 
Fig 3b : Diagramme B,Cl,S04• 
Fig 4 Carte du ratio Bx100/Cl. 
Fig 5 Carte du ratio Bx1 OO/S04• 
Fig 7 Carte du ratio GIH. 
Fig 8 Carte de la conductivité (G). 
Fig 9 Carte de la dureté totale (H). 
Fig 1 0  : Carte du P .H. 
Fig 11 : Carte de la conductivité (G) 
Fig 12 : Carte du Ca. 
Fig 13 : Carte duMg. 
Fig 1 4  : Carte du F. 
Fig 1 5  : Carte du Cl. 
Fig 1 6  : Carte du Na. 
Fig 17 : Carte du ratio Na/Cl. 
Fig 18 : Carte du ratio KINa. 
Fig 19 : Carte du B. 
Fig 21 : Carte du N03. 
Fig 22 : Carte du HC03. 
Fig 23 : Carte du C03. 
Fig 24 : Carte du 02. 
Fig 25 : Carte du K. 
Fig 26 : Carte du S04. 
Fig 28 : Carte du ratio Na(92-94)/Na(82). 
Fig 29 : Carte du ratio Na(92-94)/Na(86). 
Fig 30 : Carte du ratio K(92-94)/K(82). 
Fig 31 : Carte du ratio S04(92-94)/S04(82). 
Fig 32 : Carte du ratio Cl(86)/Cl(82). 
Fig 33 : Carte du ratio Cl(92-94)/Cl(82). 
Fig 34 : Carte du ratio Cl(92-94)/Cl(86). 
Fig 35 : Carte du ratio Na(86)/Na(82). 
Fig 37 : Carte des métallotectes. 
Fig 38 : Carte de la zone à échange de cations. 
Fig 38b: Graphique G.-H. 
Fig 40 : Carte du W - courbes iso-teneur. 
Fig 41 : Carte du W - résultats à forte teneur. 
Fig 42 : Carte du Mo - courbes iso-teneur. 
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0* Fig 43 : Carte du Mo - résultats à forte teneur. 
0 Fig 44 : Carte du Se - courbes iso-teneur. 
0 Fig 45 : Carte du Se - résultats à forte teneur. 
0 Fig 46 : Carte du As - courbes iso-teneur. 
#5 Fig 47 : Carte du As - résultats à forte teneur. 
0 Fig 49 : Carte du Ag - courbes iso-teneur. 
0 Fig 50 : Carte du Ag - résultats à forte teneur. 
0 Fig 51 : Carte du Bi - courbes iso-teneur. 
0 Fig 52 : Carte du Bi - résultats à forte teneur. 
0 Fig 53 : Carte du Cu- courbes iso-teneur. 
0 Fig 54 : Carte du Cu- résultats à forte teneur. 
0 Fig 55 : Carte du Cd - courbes iso-teneur. 
0 Fig 56 : Carte du Cd - résultats à forte teneur. 
0 Fig 57 : Carte du Sb - courbes iso-teneur. 
0 Fig 58 : Carte du Sb - résultats à forte teneur. 
0 Fig 59 : Carte du Nb - courbes iso-teneur. 
0 Fig 60 : Carte du Nb- résultats à forte teneur. 
0* Fig 61 : Carte du Cr - courbes iso-teneur. 
0* Fig 62 : Carte du Cr - résultats à forte teneur. 
0 Fig 63 : Carte du Pb - courbes iso-teneur. 
0 Fig 64 : Carte du Pb - résultats à forte teneur. 
0* Fig 65 : Carte du Au - courbes iso-teneur. 
#6* Fig 66 : Carte du Au - résultats à forte teneur. 
0 Fig 67 : Carte du Pt - courbes iso-teneur. 
0 Fig 68 : Carte du Pt - résultats à forte teneur. 
0* Fig 70 : Carte du Zn - courbes iso-teneur. 
#7* Fig 71 : Carte du Zn - résultats à forte teneur. 
0 Fig 72 : Carte du Co - courbes iso-teneur. 
0 Fig 73 : Carte du Co - résultats à forte teneur. 
0 . Fig 74 : Carte du Ni - courbes iso-teneur. 
0 Fig 75 : Carte du Ni - résultats à forte teneur. 
0* Fig 76 : Carte du Sn - courbes iso-teneur. 
0* Fig 77 : Carte du Sn - résultats à forte teneur. 
0 Fig 78 : Carte du Ba - courbes iso-teneur. 
0 Fig 79 : Carte du Ba - résultats à forte teneur. 
0 Fig 80 : Cru.te du Mn - courbes iso-teneur. 
0 Fig 81 : Carte du Mn - résultats à forte teneur. 
0 Fig 82 : Cru.te du Sr - courbes iso-teneur. 
0 Fig 83 : Carte du Sr - résultats à forte teneur. 
0 Fig 84 : Carte du Fe - courbes iso-teneur. 
0 Fig 85 : Carte du Fe - résultats à forte teneur. 
0* Fig 88 : Carte des résultats hors gradient des éléments-trace. 
0 Fig 90 : Carte du ratio Zn(92-94)/Zn(86) et Zn(89). 
0 Fig 92 : Cmte du ratio Zn(86)/Zn(82). 
0* Fig 93 : Carte du ratio Zn(92-94)/Zn(82). 
0* Fig 94 : 1° synthèse au 15/11/1995. 
0* Fig 98 : Carte du K20 + Na20 <-> K20 x100/(K20+Na20). 
* Fig 98b: Diagramme du K20 + Na20 <-> K20 x100/(K20+Na20). 
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0* Fig 100: Paragenèses géographiques-Eléments-trace-Résultats 
hors-gradient. 
0* Fig 103: Eléments-trace-Résultats très forte teneur. 
0* Fig 104: Eléments-trace-Résultats hors-gradient et très forte teneur. 
0* Fig 110: Paragenèses mathématiques-Eléments-trace. 
* Fig 111: Carte géologique. 
#10* Fig 112: Linéaments gravimétriques. 
* Fig 113: Carte aéromagnétique. 
0* Fig 114: Carte du relief. 
* Fig 115: Carte iso-piezométrique. 
0 Fig 116: Carte du ratio Na/Cl(92-94)/Na/C1(82). 
0 Fig 117: Carte du relief du socle - courbes isohypses. 
0 Fig 118: Linéaments du relief du socle. 
#8 Fig 120: Eléments-trace-Distribution des résultats à forte teneur 
géographiquement groupés. 
#9 Fig 121: Paragenèses hydrochimiques et donnèes géophysiques. 
#11 Fig 122: Paragenèses hydrochimiques et schéma structural. 
#15 Fig 123: Résultats sur roche. 
#12 Fig 125: Scénario schématique des évènements tectoniques qui ont 
affecté Ie massif du brabant. 
#19 Fig 126: Résultats > 200ppb en Zn, en 1982, 1986, 1989 et 1992-1994. 
#14 Fig 127: Eléments-trace-Distributions des résultats à forte teneur 
n'en trant pas dans les paragenèses de la fig. 8. 
#16 Fig 128: Synthèse structuro-métallogènique des résultats hydrochimique 
et sur roche, sur canevas géophysique simplifié. 
#13 Fig 129: Synthèse des évènements tectoniques qui ont affecté le massif 
du Brabant.(Essai) 
#20 Fig 130: Intégration des résultats Afmag à la synthèse structuro-
métallogénique des résultats hydrochimiques et sur roche de la 
fig 128. 
#21 Fig 131: Synthèse générale de toutes les données acquises. 
* Fig Afm 1: Afmag- Profil J (Waregem). 
* FigAfm 2: Afmag - ab 140 I ab 560. 
* Fig Afm 3: Afmag - Combinaison des données 'L' et 'T'. 
* Fig Afm 4: Afmag - Waregem -Anomalies de profondeur.(premier essai) 
* FigAfm 5: Afmag - Waregem - Premier essai structural. 
* FigAfm 6: Afmag - Waregem - Deuxième essai structural. 
* Fig Afm 7: Afmag - Waregem-Anomalies de profondeur.(deuxième 
essai) 
* FigAfm 8: Afmag - Beveren - essai structural. 
** FigAfm 9: Afinag- Nouvelle grille d'interpretation des anomalies. (code) 
** Fig Afm 10: Afmag - St Pieters-Kapelle - Profils levés. 
** FigAfm 11: Afmag - St-Pieters-Kapelle - Distribution des anomalies et 
nombre - code. 
0. Fig Afm 12: Région de Grammont - Linéament aéromagnétique (nouvelle 
acquisition) 
0 Fig Afm 13: Région de Grammoot - Programme Aftnag complémentaire. 
0 Fig Afm 14: Région de Grammant - Résultats du levé complémentaire. 
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0 Fig Afm 15: Région de Grammont - Résultats de toute la campagne Afmag. 
0 Fig Afm 16: Région de Grammont - Linéaments géophysiques. 
0 Fig Afm 17: Région de Grammont - Roehes magmatiques. 
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